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Viernes, 24 de noviembre de 1995
Núm. 269
DEPOSITO LEGAL LE - l - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3 a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 17 de noviembre de 1995.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
240401075124 J BLASCO 21487383 ALICANTE 24.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101026284 F ROJO 06187911 ELCHE 20.07.95 15.000 RD 13/92 154.
240042495554 P CEBRIAN 05150855 ALBACETE 8.08.95 15.000 RD 13/92 019.1
240401082773 M ARRIBAS 06540625 AVILA 18.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401073905 R CANOSA 32456337 BARCELONA 19.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401072603 C VIVANCOS 37787288 BARCELONA 13.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401065106 J ALARCON 77877478 BARCELONA 26.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401051740 J BOIXAREU 37650979 ESPLUGUES DE LLOB 21.06.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401049617 M RODRIGUEZ 71411119 S FELIU DE LLOB 12.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401035710 A SANCHEZ 39159922 TERRASSA 7.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401045387 S PLA 52206084 VILADECANS 29.06.95 32.500 RD 13/92 050.
240042426131 R SEVILLANO 30640711 AMOREBIETA ECHANO 31.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042510865 T ESTEVEZ 08026128 BARACALDO 17.08.95 8.000 RD 13/92 090.1
240401047323 J FERNANDEZ 14695300 BARACALDO 10.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401074922 L PEREZ 17825026 BARACALDO 24.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042484878 J ARES 22737304 BARACALDO 29.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240100983544 A GOMEZ 07762851 BASAURI 20.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240200877882 J FERNANDEZ 09695876 BASAURI 12.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240200877894 J LAZARO 29036032 BASAURI 11.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401083200 J GARCIA 01624172 BILBAO 20.08.95 25.000 RD 13/92 050.
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240401082633 J LATA 11928689 BILBAO 17.08.95 30.000 RD 13/92 050.'
240042509139 M SAINZ 13728989 BILBAO 16.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240101048231 J CORADA 14246807 BILBAO 30.07.95 15.000 RD 13/92 159.
240042511997 R LORIDO 14256382 BILBAO 7.08.95 8.000 RD 13/92 090.1
240401082414 L CEREZO 14564491 BILBAO 25.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101031700 M RUBIO 14588542 BILBAO 13.08.95 10.000 RD 13/92 171.
240401067899 M OROIS 14840184 BILBAO 27.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240200877912 J BAJO 14935750 BILBAO 10.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401077200 M PASCUAL 15231791 BILBAO 10.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401095081 I MARTIN 17114965 BILBAO 28.09.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240401081999 F NAVA 22702619 BILBAO 24.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240200900910 J GONZALEZ 34250870 BILBAO 25.07.95 20.000 RD 13/92 052.
240101043695 M QUINTANA 45622541 BILBAO 29.07.95 15.000 RD 13/92 151.2
240401060893 A GOMEZ 14503834 ELORRIO 23.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401074739 M CASAS 14954673 GETXO 23.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401080648 F GOMEZ 22707925 LAS ARENAS 16.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240100983556 J GOMEZ 78861417 GUERNICA Y LUNO 20.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101047664 0 ESCUDERO 20185703 PORTUGALETE 20.08.95 40.000 RD 13/92 094.1 A
240401081094 V MARTIN 07429104 SANTURTZI 19.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042510890 J ALONSO 11920379 SESTAO 18.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401083145 M VAZQUEZ 16028923 SOPELANA 20.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401072100 M SANTOS 09333049 MIRANDA DE EBRO 25.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042517513 S MORAL 16255846 VILLAGONZALO PEDERNA 14.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042482249 M LORENZO 32339368 CORUHA A 1.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401056385 F VAZQUEZ 32754123 CORUNA A 3.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240401060364 C MOVILLA 32759407 CORONA A 18.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042420300 TALLERES LOUREIRO S L B15035868 ' CULLEREDO 16.06.95 35.000 D130186
240401054637 E MATA C 003717 FERROL 23.07.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401067929 E SANTALLA 32543660 FERROL 27.09.95 30.000 RD 13/92 052.
240401058552 J GONZALEZ 44130419 FERROL 8.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240401058825 A LEKBAB C 001763 LARACHA 10.08.95 50.000 1 RD 13/92 052.
240401059052 J MARTINEZ 14706136 SANTIAGO 16.08.95 20.000 RD 13/92 052.
240042504555 A CASAL 33271521 SANTIAGO 9.08.95 15.000 RD 13/92 154.
240042404184 1 JIMENEZ 06814359 PLASENCIA 29.05.95 35.000 D130186
240401083388 M CAMPANARIO 18981159 CASTELLON PLANA 21.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401041217 M CIVICO 38790006 VIDRERES 21.06.95 32.500 RD 13/92 050.
240042510129 F LOPEZ 09763200 ASTORGA 22.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042497368 M SOBRINO 10178902 ASTORGA 20.08.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401082062 V BLANCO 10190489 ASTORGA 24.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042511730 A JIMENEZ 10198547 ASTORGA 1.08.95 35.000 D130186
240101043520 M FERNANDEZ 10202101 CASTRILLO VALDUERN 12.08:95 15.000 RD 13/92 009.1
240042471732 J FOLE 10204732 BEMBIBRE 4.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401068284 C CARBALLO 10080510 ARLANZA 30.09.95 30.000 RD 13/92' 052.
240101044870 E LOPEZ 09673535 BOHAR 14.08.95 15.000 RD 13/92 143.1
240101044869 E LOPEZ 09673535 BOHAR 14.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401082554 E VEGA 09728226 CABREROS DEL RIO 16.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042490052 A ANDRES 10829791 CALZADA DEL COTO 3.07.95 25.000 D130186
240401089809 A FIERRO 09602535 CARMENES 20.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240042511924 J VIDAL 10020986 VILLAVERDE DE LA A 31.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401063110 L PARADA 10037540 VILLAVERDE DE LA A 30.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401067887 J FERNANDEZ 10196153 RIEGO DE LA VEGA 27.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240042540067 A MATA 71431895 CHOZAS DE ARRIBA 19.09.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101056677 M RUIZ 09703846 CISTI ERNA 3.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042490659 L SANCHEZ 09722936 CISTIERNA 16.08.95 15.000 RD 13/92 169.
240101059060 J SEN 09754636 CISTIERNA 23.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240100920900 D DE FREIRAS 10201222 TREMOR DE ARRIBA 24.08.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042519388 M MUNIZ 09758410 CIÑERA DE CORDON 20.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042499419 A CANCELO 09740354 SANTA LUCIA DE GOR 8.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
249100971355 FRIMAGAS S A A24068074 LEON 15.09.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240100955305 J SOARES LEOO452O LEON 18.06.95 25.000 D130186
240042502376 F ALVAREZ 09388723 LEON 13.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401094910 F ROBLES 09509743 LEON 4.10.95 20.000 RD 13/92 048.
240042518876 F JANO 09599061 LEON 17.08.95 15.000 RD 13/92 019.1
240101048905 J CARRERA 09601923 LEON 14.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240200876695 N PELAEZ 09602980 LEON 19.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401094891 J FERNANDEZ 09605964 LEON 4.10.95 20.000 RD 13/92 048.
240401068867 L GONZALEZ 09628353 LEON 6.10.95 30.000 RD 13/92 052.
240401046987 0 SUAREZ 09629592 LEON 7.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042519420 V FERNANDEZ 09651947 LEON 20.08.95 15.000 RD 13/92 019.1
240042519418 V FERNANDEZ 09651947 LEON 20.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401059593 J RODRIGUEZ 09655413 LEON 21.08.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240401063055 M VIDAL 09663426 LEON 29.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401044681 E GUTIERREZ 09665749 LEON 29.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240200900995 A GRANJA 09666169 LEON 20.08.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240101045199 J DE LERA 09682040 LEON 24.09.95 15.000 RD 13/92 117.1240101031589 P FERNANDEZ 09682182 LEON 1-7.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042516417 V DIEZ 09685971 LEON 10.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3240042518347 M SANTOS 09686804 LEON 14.08.95 15.000 RD 13/92 109.1
240042518153 M SANTOS 09686804 LEON 14.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401083492 C GONZALEZ 09697064 LEON 22.08.95 25.000 RD 13/92 050.240401078150 A PARDO 09699846 LEON 4.08.95 30.000 RD 13/92 052.240042518426 A MARTIN 09709443 LEON 14.08.95 10.000 RD 13/92 010.1
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240401093138 M GARCIA 09711901 LEON 24.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042518906 J RATO 09719044 LEON 17.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042518890 J RATO 09719044 LEON 17.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240101034840 J FERNANDEZ 09727061 LEON 12.08.95 10.000 RD 13/92 012.1
240101024408 C MARTINEZ 09730377 LEON 27.08.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042518463 M ROBLES 09733322 LEON 14.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240200901008 M REGUERA 09750997 LEON 20.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042501438 A GARCIA 09753298 LEON 10.08.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042502443 E FERNANDEZ 09753315 LEUN 13.08.95 5.000 RD 13/92 090.1
240042416794 J BARDON 09753758 LEON 22.06.95 50.000 1 RD 13/92 087.JA
240401095925 M MIJARES 09758101 LEON 2.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240042495748 A MORAN 09760921 LEON 16.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401083716 F ARIAS 09764120 LEON 24.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042495580 M QUIJANO 09764223 LEON 15.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042475580 C RODRIGUEZ 09771933 LEON 8.08.95 16.000 RD 13/92 084.1
240042505456 J RAMOS 09773912 LEON 20.08.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042473698 R LORIDO 09779114 LEON 6.07.95 15.000 RD 13/92 019.1
240101022904 S DIEZ 09782777 LEON 14.08.95 10.000 RD 13/92 094.IB
240042496844 J LEON 09788988 LEON 15.08.95 15.000 RD 13/92 155.
240101052441 J SUAREZ 09795620 LEON 14.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101028955 L MIGUEL 12697777 LEON 1.07.95 15.000 RD 13/92 154.
240042486541 A RUBIO 12771255 LEON 18.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042487272 J PEREZ 14681050 LEON 23.07.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240101040256 A LLAMAZARES 16199674 LEON 24.08.95 15.000 RD 13/92 152.
240042479391 R BARRUL 32417853 LEON 14.07.95 50.000 1 RD 13/92 091.2
240401073966 M FERNANDEZ 38492129 LEON 19.07.95 25.000 RD 18/92 050.
240101050365 A DE LA VIUDA 71111351 LEON 23.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101020981 N FERNANDEZ 71428633 LEON 3.08.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240401091373 I SUAREZ 71534643 LEON 22.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401094908 A ALEGRE 09667212 ARMUNIA 4.10.95 25.000 RD 13/92 048.
240401071787 J CANAS 09688221 ARMUNIA 23.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042500902 R FIDALGO 09718475 ARMUNIA 1.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401076384 M MARCOS 71411698 MANSILLA DE MULAS 2.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042518098 I GONZALEZ 09715950 MATALLANA DE TORIO 15.08.95 25.000 RD 13/92 072.1
240101053410 M GARCIA 10025262 NOCEDA 19.07.95 16.000 RD 13/92 113.1
240101053380 A CARRO 71502733 PARAMO DEL SIL 30.08.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042504841 S VARGAS 09578669 PONFERRADA 9.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401067826 L PERRERO 09711749 PONFERRADA 27.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401042775 D ASTORGANO 09970438 PONFERRADA 20.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042418729 A MARQUES 09985553 PONFERRADA 23.05.95 45.500 1 RD 13/92 050.
240401058461 J ARIAS 10010470 PONFERRADA 8.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240401054042 J FERNANDEZ 10012593 PONFERRADA 29.06.95 26.000 RD 13/92 052.
240200903467 F CAVELA 10016980 PONFERRADA 8.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240042508512 J ENRIQUEZ 10021599 PONFERRADA 8.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042543020 J GONZALEZ 10022585 PONFERRADA 27.09.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401056579 L SUAREZ 10039006 PONFERRADA 4.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240401053736 A PORTELA 10044194 PONFERRADA 27.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240101010793 R REAL 10053464 PONFERRADA 2.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401050486 V PEREZ 10055674 PONFERRADA 8.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240100988943 M CEREIJO 10067487 PONFERRADA 27.08.95 15.000 RD 13/92 090.1
240401068314 A BALSA 10070877 PONFERRADA 30.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401053943 M DELGADO 10074747 PONFERRADA 29.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240042487727 J DARRIBA 10075234 PONFERRADA 2.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401057584 J ROMERO 10089120 PONFERRADA 27.07.95 25.000 RD 13/92 048.
240401055198 C RUBIAL 71492290 PONFERRADA 19.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401056920 J CABO 71506271 PONFERRADA 8.08.95 30.000 RD 13/92 048.
240101010677 J FRAGA 71507065 PONFERRADA 6.06.95 2.000 RDL 339/90 060.1
240042484593 T REGUERA 10045818 OZUELA 1.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401008615 V TAHOCES 44430282 SAN ESTEBAN DE VAL 5.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042477114 A GONZALEZ 00443561 PUEBLA DE LILLO 14.08.95 16.000 RD 13/92 029.1
240100970240 M CASTAÑEDA 10193379 VALCABADO DEL PARA 1.08.95 15.000 RD 13/92 154.
240042515243 M ALVAREZ 09723506 S MILLAN CABALLEROS 8.08.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240101049144 S SUAREZ 09798182 SAN ANDRES RABANEDO 12.06.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042499304 T MARTINEZ 10172604 SAN ANDRES RABANEDO 6.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042519005 F FERNANDEZ 14518225 SAN ANDRES RABANEDO 21.08.95 15.000 RD 13/92 014.2
240101080011 A MODINO 51698301 SAN ANDRES RABANEDO 28.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401079932 A MBAYE jE004113 TROBAJO DEL CAMINO 12.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401081495 L RODRIGUEZ 09668922 TROBAJO DEL CAMINO 22.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042496649 S SARMIENTO 09696567 TROBAJO DEL CAMINO 29.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042536891 A BAÑOS 09739856 TROBAJO DEL CAMINO 21.09.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240101043518 A FERNANDEZ 09810195 TROBAJO DEL CAMINO 11.08.95 5.000 RD 13/92 173.
240401097650 V ANDRES 71244454 TROBAJO DEL CAMINO 5.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240042506424 J MARTINEZ 71411449 TROBAJO DEL CAMINO 21.08.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240101048632 B CASTAÑO 09758439 /ILLABALTER 3.07.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042496868 V MARTINEZ 71388736 SANTA MARINA DEL REY 16.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101035972 M BARRIENTOS 10166970 ALBARES DE LA RIBE 17.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042530554 R VILLAGRASA 73196968 /IRGEN DEL CAMINO 20.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401096929 0 GONZALEZ 10009033 /EGA DE ESPINAREDA 7.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240401060649 J RODRIGUEZ 10037023 WRBIA 21.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042516041 4 SANTOS 09686131 /ILLA DE SOTO 9.08.95 15.000 RD 13/92 17.1
240401095147 A GONZALEZ 09702232 /EGACERVERA 28.09.95 25.000 RD 13/92 052.240101064741 A ARIAS 71494817 /ILLABLINO 8.08.95 20.000 RD 13/92 094.ID
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240101007370 J ARIAS 44425074 TORAL VADOS 23.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401096759 G GARCIA 10119693 SUEROS DE CEPEDA 5.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240042516818 HORMIGONES BARQUERO SA A2420730 VALLE DE LA VALDUE 14.08.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240101060851 J ALONSO 09699533 VILLAQUILAMBRE 26.07.95 35.000 1 RD 13/92 084.3
240401047669 M ESCALONA 16465588 LOGROÑO 4.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401009401 |j PASARIN 33762891 LUGO 10.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042531807 J CASANOVA 33852881 LUGO 24.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042484120 A LOPEZ 33308288 PARAMO 22.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042504415 A RODRIGUEZ 76615647 QUIROGA 27.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042498051 R MARQUERIE 51365596 ALCOBENDAS 26.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042498063 R MARQUERIE 51365596 ALCOBENDAS 26.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042494940 A GARCIA 01920487 ALCORCON 4.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401073760 M GARCIA 02510520 CIEMPOZUELOS 19.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042504130 R LIMA 00674386 FUENLABRADA 16.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 084.3
240042423816 J CORTES 50177902 FUENLABRADA 1.08.95 5.000 RD 13/92 029.1
240042397672 I JIMENEZ 52099929 FUENLABRADA 8.08.95 15.000 RD 13/92 019.1
240042509528 LUPATRANS SL B80938558 GETAFE 22.08.95 50.000 RDL 339/90 061.1
240042509530 LUPATRANS SL B80938558 GETAFE 22.08.95 25.000 RD 13/92 013.1
240401081409 J JORGE 02641657 HOYO DE MANZANARES 21.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042477035 F DOMINGUEZ 50072730 HUMANES DE MADRID 11.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042477000 E AHERN M 172931 MADRID 10.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401080363 M VALDIVIA M 185393 MADRID 14.08.95 50.000 1 RD 13/92 050.
249200876058 A GONZALEZ 00454922 MADRID 20.09.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401082815 B LAGO 00723457 MADRID 18.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401060625 R MORENO 00815781 MADRID 22.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401080181 D MORILLAS 01171902 MADRID 14.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240401047979 E LAJO 01916734 MADRID 5.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401058722 A POSTIGO 02057349 MADRID 10.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401045685 J VELAMAZAN 02508175 MADRID 3.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042471501 S RUIZ 02539858 MADRID 30.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042481737 S RUIZ 02539858 MADRID 30.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042481749 S RUIZ 02539858 MADRID 30.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042482304 J MARTIN 02633904 MADRID 11.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042503393 L MUÑOZ 05345663 MADRID 9.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401060479 P GARCIA 07222870 MADRID 20.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401054900 J ESPAÑOL 07235412 MADRID 25.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401077935 G MADRID 07246126 MADRID 3.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042507775 M GONZALEZ 10035073 MADRID 10.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401045983 A SANCHEZ 33782970 MADRID 4.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401077650 M FROJAN 35290415 MADRID 2.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401056580 C CORCOBADO 50066214 MADRID 6.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240042508172 A VELASCO 50073813 MADRID 4.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401081525 M ALVAREZ 50075686 MADRID 22.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042516326 J MARTIN 50185187 MADRID 27.08.95 5.000 RD 13/92 173.
240401056476 L MOLINA 50399599 MADRID 3.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240042502686 M NIETO 50672721 MADRID 1.08.95 16.000 RD 13/92 029.1
240042497952 L GONZALEZ 50811451 MADRID 1.08.95 16.000 RD 13/92 052.2
240401054261 R CARRETERO 50932247 MADRID 20.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042507740 J FERRANDIZ 50960178 MADRID 6.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042504099 R FERNANDEZ 51046256 MADRID 5.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240200901112 J ESTRADE 51176816 MADRID 9.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401078769 P QUILE 51623671 MADRID 7.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401059751 M MENDOZA 51657709 MADRID 22.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240042502418 R SANTOS 51665502 MADRID 13.08.95 15.000 RD 13/92 019.1
240042502420 R SANTOS 51665502 MADRID 13.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401056993 J CARRASCAL 51894586 MADRID 8.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240042483060 J BARRUL 52862153 MADRID 12.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042540080 L RODRIGUEZ 10560170 VILLALBA MADRID 22.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401064321 J CANO 26405261 MOSTOLES 20.09.95 30.000 RD 13/92 052.
240042504713 J RODRIGUEZ 70021834 MOSTOLES 11.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401071209 F MORA 07508254 SAN FERNANDO HENARES 15.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401058400 F ALMAGRO 00330726 SAN SEBASTIAN REYES 8.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401081331 J SANZ 07725426 SAN SEBASTIAN REYES 21.08.95 39.000 RD 13/92 050.
240401097715 J PILA 51441969 SAN SEBASTIAN REYES 6.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240042512450 J GONZALEZ 32438624 VILLANUEVA DE CANADA 14.08.95 15.000 RDL 339/90 062.2
240401082785 V ZARATE 01826740 VILLAVICIOSA DE ODON 18.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401056520 J NUIN 29142569 MENDILLORRI 3.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240042503721 F RODRIGUEZ 10057906 TAFALLA 30.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401081379 F BORJA 15335249 VILLAVA 21.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042515358 M ALVAREZ 11051944 CASTAÑEDO ALLER 16.08.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042500422 TRANSPORTES HEVIA SA A33040866 AVILES 3.08.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401095470 F VEGA 11329669 AVILES 29.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401041620 J FERNANDEZ 11405938 LA LUZ AVILES 23.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042504014 F DE ARRIBA 11432323 PIEDRAS BLANCAS 7.08.95 15.000 RD 13/92 106.2
240401081276 S DE PAZ 09757616 GIJON 21.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240200876208 M PARAJA 10751468 GIJON 30.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042517975 A RODRIGUEZ 10797423 GIJON 15.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042417440 J GARCIA 10802465 GIJON 10.07.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042417439 J GARCIA 10802465 GIJON 10.07.95 15.000 RD 13/92 109.1
240042515292 M ALONSO 10812472 GIJON 12.08.95 5.000 RD 13/92 029.1240042487028 A VEGA 10828485 GIJON 4.07.95 16.000 RD 13/92 101.2A240042499640 J COUTO 10828854 GIJON 11.08.95 15.000 RD 13/92 154.
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240401049757 M CUETOS 10846288 GIJON 12.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042479240 F GARCIA 10855343 GIJON 1.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042499572 F GARCIA 10855343 GIJON 1.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401074480 A HUERCO 10914870 GIJON 21.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042511160 C MIRANDA 12201628 GIJON 1.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101045151 F SANTURTUN 22704675 GIJON 9.08.95 10.000 RD 13/92 171.
240401093886 M LOPEZ 43505454 GIJON 28.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042518803 R ALVAREZ 32877649 BARROS DE LANGREO 16.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401095457 I VALLES 10492743 CIANO LANGREO 29.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042500410 L PEDRERO 10332069 LA FELGUERA 1.08.95 5.000 RD 13/92 090.1
240042476419 J PORTILLA 32868075 LA FELGUERA 30.07.95 32.500 RD 13/92 048.0
240401084290 A MINO 10492847 RIANO LANGREO 30.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042485202 J RODERO 32878049 RIANO LANGREO 15.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401076815 N MUNIZ 32873454 SAMA LANGREO 6.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401076293 J FERNANDEZ 10277992 LAVIANA 28.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240101020634 J ESPINA 11066009 POLA DE LENA 29.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042497964 E VELIZ 0 013279 OVIEDO 1.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042478982 J VAZQUEZ 09373066 OVIEDO 7.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042492589 F GONZALEZ 09373976 OVIEDO 16.07.95 20.000 RD 13/92 087.1C
240042542647 C MARTINEZ 09375429 OVIEDO 25.09.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240100926500 A MARTINEZ 09379967 OVIEDO 3.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240100926494 A MARTINEZ 09379967 OVIEDO 3.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401094740 J CECHINI 09380805 OVIEDO 3.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240401048560 L AJENJO 09384585 OVIEDO 7.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101003892 J GARCIA 09394908 OVIEDO 5.08.95 10.000 RD 13/92 171.
240042511894 A FARIÑA 09397411 OVIEDO 20.08.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401083613 A GONZALEZ 09689272 OVIEDO 23.08.95 16.000 RD 13/92 050.
240101031292 F FERNANDEZ 09700977 OVIEDO 6.08.95 10.000 RD 13/92 171.
240042495232 P DOMINGUEZ 10181494 OVIEDO 17.07.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401083686 F PRIETO 10595451 OVIEDO 24.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042529503 A PRIETO 10600044 OVIEDO 24.09.95 15.000 RDL 339/90 062.1
240042499432 P VALCARCEL 11024340 OVIEDO 10.08.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042496716 M RODRIGUEZ 11334575 OVIEDO 4.08.95 5.000 RD 13/92 029.1
240042515425 J REY 33837465 OVIEDO 9.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042498087 AGENCIA DE TTES HIJOS DE F B33378415 COLLOTO 3.08.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042505821 J FERNANDEZ 10538420 SAN CLAUDIO OVIEDO 16.08.95 26.000 RD 13/92 048.
240401083029 J DIAZ 10574393 EL ENTREGO 18.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042500276 M CALZON 10526508 SOMIEDO 7.08.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042423350 V BORJA 09695590 ORENSE 10.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401082074 G VEINTEMILLAS 10080468 RUBIANA 24.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240101020695 A DIEZ DE ANDINO 12736796 CEVICO DE LA TORRE 11.08.95 15.000 RDL 339/90 061.3
240101031279 F ORTIZ 71911753 GUARDO 5.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042394105 PORTAVEHICULOS SA A3404152 FALENCIA 21.06.95 35.000 DI30186
240042503540 A ORTEGA 12661278 FALENCIA 29.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042503538 A ORTEGA 12661278 FALENCIA 29.07.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240401045739 J RAMOS 12707133 FALENCIA 3.07.95 39.000 RD 13/92 050.
240401065271 A BALOIRA 35291032 PONTEVEDRA 28.09.95 20.000 RD 13/92 052.
240401056970 L MAYO 35311573 PONTEVEDRA 8.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401077352 M RODRIGUEZ 34218687 VIGO 13.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240042504592 C CENDON 34594593 VIGO 16.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401072860 M ALONSO 35811287 VIGO 14.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042505640 F BOUZON 36018357 VIGO 19.08.95 35.000 1 RD 13/92 105.1
240042494999 P ESTEVEZ 36110326 VIGO 11.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401082700 M ALVAREZ 71541432 VIGO 17.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240101031930 F MORAN 14914039 ENTRAMBASAGUAS 12.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042490817 M LEDESMA 07790091 SALAMANCA 9.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401094465 F BERNAL 07837862 SALAMANCA 1.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240401094246 R GOMEZ DE LIANO 07957943 SALAMANCA 29.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401018980 T MIRA 07975709 SALAMANCA 5.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042397635 I SANTOS 13861936 SALAMANCA 4.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401083900 V REVESADO 07876212 VITIGUDINO 25.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401075677 E COMBARROS 01327225 SEVILLA 26.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042479627 E CALDERON 10153236 SEVILLA 18.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401054583 J PEREZ 28605629 SEVILLA 23.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240100959440 I TOCON 28907751 SEVILLA 6.08.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401078629 J AGUIRRE 15360491 ELGOIBAR 7.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401077390 J BUSTO 34081991 LASARTE ORIA 13.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240200901173 4 FARINA 35227766 RENTERIA 25.08.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401082736 J LORENCE 15927465 VILLABONA 17.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042500112 J SALEGUI 72428216 ZUMAIA 1.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042507489 J OSORIO 17846095 BENISSANET 11.09.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401042260 4 ALBIOL 39619792 SALOU 26.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401059428 A POMAR 20408086 ONTINYENT 19.08.95 30.000 RD 13/92 048.
240401071970 ? SANCHEZ 19495649 TORRENTE 24.07.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401074168 0 GONZALEZ 32875998 VALENCIA 20.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042509395 j DEL RIO 12234994 FUENSALDANA 12.09.95 15.000 RD 13/92 100.2
240200876324 J MAYORAL 91260125 VALLADOLID 3.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240101043490 E BAZ 37749654 VALLADOLID 11.08.95 15.000 RD 13/92 154.
240042520317 J TORBADO 99298191 VALLADOLID 19.08.95 15.000 RDL 339/90 361.3
240042503940 J AUGUSTO 39301142 VALLADOLID 9.08.95 25.000 RD 13/92 384.1
240042494598 3 MARTINEZ 10166737 VALLADOLID 13.07.95 25.000 RD 13/92 303.1
240401053920 [ CHAO 12013328 VALLADOLID 18.06.95 PAGADO RD 13/92 350.
240401078393 S LOPEZ 12191625 VALLADOLID 5.08.95 35.000 1 RD 13/92 350.
240401081173 J ARNAEZ 2361031 VALLADOLID 9.08.95 30.000 RD 13/92 350.
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240042522922 M SASTRE 12365203 VALLADOLID 24.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401093928 J BLANCO 12373491 VALLADOLID 28.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042425230 E BUENO 12680521 VALLADOLID 8.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042425242 E BUENO 12680521 VALLADOLID 8.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042485524 A LOPEZ 71257194 VALLADOLID 23.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240101049557 J JIMENEZ 09318494 MAYORGA 29.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401095974 A FERNANDEZ 16227611 LANDA 2.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240401079830 V SAMANIEGO 16249208 HEREDIA 11.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240101055260 M CUEVAS 10150680 LLODIO 18.08.95 15.000 RD 13/92 154.
240042512310 J RODRIGUEZ 72716562 LLODIO 31.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401080624 M GARCIA 12305678 VITORIA GASTEIZ 16.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401093965 A FERNANDEZ DE LABASTIDA 16243596 VITORIA GASTEIZ 29.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401059994 R CORRES 16248044 VITORIA GASTEIZ 24.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401060546 J MOLI NUEVO 16284905 VITORIA GASTEIZ 20.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042517884 J VILLAR 11709898 BENAVENTE 12.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042503034 CONSTRUCTORES TECNICOS DE B49123052 ZAMORA 28.07.95 35.000 D130186
80.400 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 17 de noviembre de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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240042522650 J QUESADA 74141412 CREV1LLENTE 31.08.95 115.000 DI 21190 198.H
240401064527 C SOLER 21914237 ELCHE 21.09.95 30.000 RD 13/92 048.
240042506448 F VERA 74169339 TORREVIEJA 24.08.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401062579 F VERA 74169339 TORREVIEJA 24.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240200904253 J GOMEZ 06535116 EL MIRON 3.10.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401093977 V FREIJO 36941690 BARCELONA 29.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401090794 M FONTE 40878084 BARCELONA 20.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401064692 S DINEIRO 38456745 ESPLUGUES DE LLOB 22.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042426180 M MEDINA 52142573 S CELONI 20.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401095895 F DELGADO 22737479 BARACALDO 2.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240401095524 J VARELA 45047155 BARACALDO 30.09.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401095731 J ROMERO 14880638 BILBAO 1.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240401097648 J GORROCHATEGUI 15881507 BILBAO 5.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240042545053 M ODIAGA 15346143 DURANGO 10.10.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401089962 U AYO 16052491 GETXO 21.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240042543081 A CALVINO 14830286 SESTAO 1.10.95 15.000 RD 13/92 100.2
240042533828 F ESCUDERO 09791609 BURGOS 6.10.95 35.000 D130186
240401095937 R MILLAN 13108303 VILLADIEGO 2.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240042538784 J BESTEIRO 76545060 MIRANDA DE EBRO 1.10.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401065003 J LADO 35293830 CORUNA A 24.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240200904150 F TENREIRO 32457796 FERROL 27.09.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042524920 A PRADA 76339890 OLEIROS 18.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042509309 F GARCIA 33084065 RIBEIRA 19.08.95 46.001 D121190 198.H
240042552926 J GONZALEZ 33215986 SANTIAGO 30.09.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042543573 M MONTERO 33247153 SANTIAGO 1.10.95 15.000 RD 13/92 167.240401092640 M MARTINEZ 71415178 CEUTA 22.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401091166 J RUBIO 73377997 PENISCOLA 21.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042535102 M FRANCISCO 76720180 VI NAROS 9.09.95 35.000 D130186















240401096899 S NIETO 22739857 ASTORGA 7.10.95 30.000 RD 13/92 050.240100978640 J RIBEIRO LEOOO299 BEMBIBRE 30.09.95 35.000 DI30186240042534663 F PRIETO 10182236 SAN FELIX DE ARCE 9.10.95 5.000 RDL 339/90 059.3240042534675 F PRIETO 10182236 SAN FELIX DE ARCE 9.10.95 35.000 D130186240042506898 L AbVAKhZ 10056036 CAMPONARAYA 9.09.95 15.000 RD 13/92 100.2
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240042538255 CANTERAS INDUSTRIALES DEL A28700383 CAKUCEDO 28.09.95 15.001 RD 13/92 014.2
240042490970 HORMIGONES ROBLES S L B24024838 CISTIERNA 6.10.95 5.00C RD 13/92 014.1C
240042540328 A ALAEZ 09712813 CISTIERNA 30.09.95 15.00C RD 13/92 117.1
240401096097 T MATA 09715229 CISTIERNA 2.10.95 30.00C RD 13/92 050.
240101058984 F BERNARDO 09799471 CISTIERNA 27.09.95 35.00C 1 RD 13/92 050.
240101035200 J GONZALEZ 71415839 SANTIBANEZ BERNESG 14.10.95 20.00C RDL 339/9C 061.3
240042537792 F ANDON 10049936 FABERO 27.09.95 50.00C 1 RD 13/92 084.1
240100955007 J PRESA 10084246 ROBLADURA REGUERAS 5.10.95 5.00C RDL 339/9C 059.3
240101089816 J PRESA 10084246 ROBLADURA REGUERAS 5.10.95 5.00C RDL 339/9C 059.3
240200904290 A MORAN 10138892 LA BANEZA 5.10.95 20.00C RD 13/92 052.
240401068739 V CIFUENTES 10171053 LA BANEZA 5.10.95 25.00C RD 13/92 052.
240042553141 M FIDALGO 10182320 LA BANEZA 7.10.95 25.00C RDL 339/90 061.3
240401096425 C ALONSO 09747787 LA ROBLA 4.10.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042528900 J GALAN 09770260 LA ROBLA 2.10.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042528912 J GALAN 09770260 LA ROBLA 2.10.95 15.000 RD 13/92 146.1
240100944125 M FERNANDEZ 09784053 LA ROBLA 30.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042540341 S SUAREZ 09801447 LA ROBLA 30.09.95 16.000 RD 13/92 101.1
240101088654 D JIMENEZ 71417234 LA ROBLA 14.10.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042558266 ELORSA A24068215 LEON 26.10.95 35.000 RDL 339/90 061.3
240042486395 TRANSPORTES CEIJOSA S L B24034712 LEON 4.10.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042554005 T PERERA LE001360 LEON 12.10.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101062495 J SOARES LE004520 LEON 2.09.95 15.000 RD 13/92 118.1
240101062501 J SOARES LE004520 LEON 2.09.95 15.000 RD 13/92 152.
240042542283 M MARTINEZ 01919824 LEON 3.10.95 15.000 RD 13/92 167.
240101088642 P FDEZ DEL CAMPO 07468222 LEON 14.10.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042533660 A MORATIEL 09464880 LEON 5.10.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042533671 A MORATIEL 09464880 LEON 5.10.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042533488 A MORATIEL 09464880 LEON 5.10.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101023714 R MONGE 09500505 LEON 29.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401066093 P RODRIGUEZ 09580998 LEON 7.10.95 30.000 RD 13/92 052.






























240042554935 M GARCIA 09662279 LEON 10.10.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401096980 M GONZALEZ 09665958 LEON 8.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240401097831 A ALVAREZ 09667799 LEON 6.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240401096784 M VILLANUEVA 09673076 LEON 6.10.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401094738 B FERNANDEZ 09679563 LEON 3.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240042548686 T OREJAS 09685731 LEON 21.10.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101054887 I FIDALGO 09686538 LEON 6.10.95 20.000 RD 13/92 094.ID
240042525406 A BRUGOS 09687347 LEON 29.09.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401094301 J MACARRON 09689365 LEON 30.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042491573 R CASCALLANA 09697983 LEON 16.10.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042519765 I ORTEGA 09709615 LEON 5.10.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101024068 M FERNANDEZ 09717047 LEON 6.10.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401096310 F TUSON 09717997 LEON 3.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240042529394 E LASO 09722018 LEON 1.10.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042553748 J VALES 09726112 LEON 2.10.95 20.000 RD 13/92 087.1C
240101059915 P DIEZ 09727950 LEON 5.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401085968 J FERNANDEZ 09734656 LEON 6.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401096115 J DE LA VARGA 09740808 LEON 2.10.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401097582 F VIDAL 09748376 LEON 5.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240101023088 A BLANCO 09753094 LEON 7.10.95 15.000 RD 13/92 143.1
240042548030 M FERNANDEZ 09754589 LEON 9.10.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042548029 F PEREZ 09754652 LEON 5.10.95 15.000 RD 13/92 100.2
240042540559 A GUTIERREZ 09756114 LEON 12.10.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042502248 E GUERRA 09756502 LEON 9.10.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401098021 L SUAREZ 09757417 LEON 7.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240042547852 E PERRERAS 09759249 LEON 4.10.95 16.000 RD 13/92 101.1
240101021390 E BARATA 09766183 LEON 29.09.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042531674 C SANCHEZ 09766765 LEON 28.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042531686 C SANCHEZ 09766765 LEON 28.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042559209 J GARCIA 09766900 LEON 25.10.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042533178 J GARCIA 09766900 LEON 26.09.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101052829 J CALDERON 09768067 LEON 9.10.95 15.000 RD 13/92 159.
240101122042 J DE LA FUENTE 09770361 LEON 14.10.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240101023726 J MONJE 09770996 LEON 29.09.95 5.000 RDL 339/90 359.3
240101023738 J MONJE 09770996 LEON 29.09.95 5.000 RDL 339/90 359.3
240042553177 V MONGE 09774120 jEON 8.10.95 25.000 RDL 339/90 361.3
240042541278 A GOMEZ 09779088 LEON 27.09.95 5.000 RDL 339/90 361.1
240042547840 HERRERO 09784894 LEON 2.10.95 15.000 RD 13/92 169.
240101121839 ALONSO 09785392 LEON 7.10.95 5.000 RDL 339/90 359.2
240401096449 ANIEVAS 09788635 ,EON 4.10.95 30.000 RD 13/92 350.
240101023933 HERRERO 09791226 jEON 2.10.95 5.000 RDL 339/90 359.3
240042547967 BERMEJO 09791764 jEON 1.10.95 5.000 RDL 339/90 359.3
240042470855 BRAVO 09796249 jEON 4.10.95 25.000 RD 13/92 382.2
240042533245 CELADA 09796892 jEON 7.10.95 16.000 RD 13/92 385.2
240100575594 CASTRO 09805376 jEON 2.10.95 16.000 RD 13/92 346.1
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240401069112 D GONZALEZ 09987427 LEON 9.10.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401069331 N CALLEJA 10017149 LEON 10.10.95 35.000 1 RD 13/92 048.
240101024070 E FONTANO 10165339 LEON 6.10.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101023880 J RENONES 10173266 LEON 3.10.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401097545 J GARCIA 10529824 LEON 5.10.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101059654 J JIMENEZ 11708775 LEON 27.09.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240401094969 J TORAL 12093654 LEON 5.10.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401065556 F GIRALDA 12349677 LEON 3.10.95 30.000 RD 13/92 052.
240042312411 A PEREZ 13671008 LEON 5.10.95 15.000 RD 13/92 143.1
240042533701 A ALVAREZ 13715822 LEON 10.10.95 35.000 D130186
240401097557 V SAMPER 17081543 LEON 5.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240401093187 N CARRILLO 71418208 LEON 25.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101023763 R HERNANDEZ 71419010 LEON 29.09.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042553116 F ALFAYATE 09725012 ARMUNIA 1.10.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240101023830 M GARCIA 09750418 ARMUNIA 26.09.95 35.000 D130186
240101121840 J OSORIO 09763326 ARMUNIA 8.10.95 15.000 RDL 339/90 061.4
240401092079 M SANTOS 09767825 ARMUNIA 26.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240101060012 J SAHAGUN 09772917 ARMUNIA 4.10.95 15.000 RD 13/92 159.
240401095809 E FLECHA 09699380 BO PUENTE CASTRO 1.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240042532666 M RODRIGUEZ 09784558 OTERUELO VALDONCIN 2.10.95 10.000 RD 13/92 018.1
240101035182 E CALVO 09777670 PUENTE CASTRO 14.10.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042525157 L REY 71544745 LLAMAS DE LA RIBERA 29:09.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240401095950 J GUTIERREZ 09740681 MANSILLA DE MULAS 2.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240042515577 V FERNANDEZ 09577060 ANTIMIO ABAJO 25.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101023593 U FIDALGO 09736076 VILORIA JURISDICCI 20.09.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401090770 A DIAZ 09531908 RIBOTA DE SAJAMBRE 20.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240200901422 L MUÑOZ 09529680 PONFERRADA 27.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401087965 0 GONZALEZ 09915486 PONFERRADA 8.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401096917 J GARCIA 09978336 PONFERRADA 7.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240042537251 P GARCIA 10015481 PONFERRADA 22.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042532101 M FIERRO 10017943 PONFERRADA 29.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240042538176 J ARANDA 10032763 PONFERRADA 30.09.95 25.000 RD 13/92 084.1
240101116558 F P1R1S 10047454 PONFERRADA 19.09.95 35.000 D130186
240401067796 S TELLEZ 10059360 PONFERRADA 27.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401067772 C LOPEZ 10066304 PONFERRADA 26.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042537690 J VAZQUEZ 10068833 PONFERRADA 21.09.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401067723 J FERNANDEZ 10071310 PONFERRADA 26.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401096930 E LOPEZ 10077779 PONFERRADA 7.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240042539041 J LOPEZ 10088471 PONFERRADA 1.10.95 2.000 RDL 339/90 061.1
240401096954 J FERNANDEZ 10089483 PONFERRADA 7.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240042538723 J CRESPO 71499754 PONFERRADA 29.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240101036447 I GARCIA 71508216 PONFERRADA 28.09.95 15.000 RD 13/92 143.1
240401068788 V RODRIGUEZ 76773552 PONFERRADA 5.10.95 25.000 RD 13/92 048.
240401061988 0 PERRERO 10080621 FUENTESNUEVAS 13.09.95 20.000 RD 13/92 052.
240101076810 H GONZALEZ 09803578 PUEBLA DE LILLO 26.09.95 8.000 RDL 339/90 061.1
240042491883 C MARCOS 10178385 RIOFRIO DE ORBIGO 27.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042553323 A ALVAREZ 50436493 RIANO 2.10.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101055570 M MENDOZA 10174976 TORAL DE FONDO 4.10.95 15.000 RD 13/92 167.
240101058625 J SANTOS 09700481 MATALLANA VALMADRI 26.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401097144 M MUÑOZ 71414033 SABERO 9.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240401094179 F ESTRADA 14938012 SAHAGUN 29.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042553529 J BOLANOS 09632892 SAN ANDRES RABANEDO 8.10.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240100946134 I COLADO 09735096 SAN ANDRES RABANEDO 24.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401095640 M GARCIA 09755428 SAN ANDRES RABANEDO 30.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042502212 A BLANCO 09756403 SAN ANDRES RABANEDO 3.10.95 15.000 RD 13/92 167.
240042533646 A BLANCO 09756403 SAN ANDRES RABANEDO 3.10.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101121815 J GONZALEZ 09769665 SAN ANDRES RABANEDO 6.10.95 35.000 D130186
240101024020 J GONZALEZ 09769665 SAN ANDRES RABANEDO 25.10.95 30.000 D130186
240101121852 S SARMIENTO 71423894 SAN ANDRES RABANEDO 8.10.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042519728 M SALAZAR 09615108 TROBAJO DEL CAMINO 5.10.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101122534 A SANCHEZ 09712457 TROBAJO DEL CAMINO 28.10.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101122054 J VALCARCEL 09798539 TROBAJO DEL CAMINO 14.10.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240101021377 J HERNANDEZ 71422225 TROBAJO DEL CAMINO 27.09.95 25.000 DI30186
240101023842 D MARTINEZ 71426058 TROBAJO DEL CAMINO 27.09.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240101023799 J DE CABO 50523906 VILLABALTER 1.10.95 30.000 D130186
240101023787 J DE CABO 50523906 VILLABALTER 1.10.95 20.000 RDL 339/90 062.1
240042530669 J MIGUELEZ 10195974 SANTA MARIA DE ISLA 1.10.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240101068485 A CHAMORRO 09622305 SANTA MARIA PARAMO 25.09.95 15.000 RDL 339/90 061.3
240101068527 J LOZANO 09720436 SANTA MARIA PARAMO 7.10.95 b.OÜO RDL 339/90 059.3
240101068400 A CHAMORRO 10194773 SANTA MARIA PARAMO 25.09.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240401095792 M NAVARRO 09753309 SANTA MARINA DEL REY 1.10.95 30.000 KD 13/92 050.
240101023829 TRANS DOS MIL UNO S L B24276735 VILLACEDRE 25.09.95 5.OO0 RDL 339/90 061.1
240101021730 R TEIXEIRA 14891186 AZADINOS 3.10.95 35.000 DI30186
240042553311 A RUIZ 09625373 CARBAJAL DE LA LEG 1.10.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101023805 J DE CABO 09780510 VILLABALTER 1.10.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101023817 J DE CABO 09780510 VILLAVALTER 1.10.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042543287 J GONZALEZ 09766128 REQUEJO DE LA VEGA 28.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042539934 M BARRI ENTOS 10166970 ALEARES DE LA R1BE 6.10.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042522223 0 CONDE 09662906 QUINTANILLA DEL MO 30.09.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240401096220 M CARNERO 09685126 VALDERAS 3.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240401094696 R BARRI ENTOS 09775947 VALENCIA DE DON JUAN 2.10.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042552768 P HERNANDEZ 71404229 VALENCIA DE DON JUAN 13.10.95 35.000 DI 30186
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240042529382 F ALGUACIL 24635588 LA VIRGEN DEL CAMI 1.10.95 5.000 RDL 339/9C 059.3
240042380787 A CARBALLO 10061888 VEGA DE ESPINAREDA 30.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101065204 M TRONCO 10025504 VILLABLINO 27.09.95 15.000 RD 13/92 090.2
240101061612 J RIVAS 10042442 VILLABLINO 29.09.95 10.000 RD 13/92 090.1
240401093400 A ARIAS 71494817 VILLABLINO 26.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042537950 C BLANDIDO 10077949 CABOALLES DE ABAJO 5.10.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401093679 A TE1XEIRA LE003262 VILLASECA LACIANA 27.09.95 25.000 RD 13/92 048.
240401067619 C ALVAREZ 10030783 VILLAFRANCA BIERZO 25.09.95 30.000 RD 13/92 052.
240042547748 J IGLESIAS 09758686 VILLANUEVA MANZANAS 28.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042542714 J ALONSO 09733727 VILLAQUILAMERE 30.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240200879040 M PEREZ 09778941 VILLAQUILAMBRE 29.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042529357 J ROBLES 09779250 VILLAOBISPO REGUER 27.09.95 35.000 D130186
240401091853 L ZORITA 10167169 VILLAOBISPO REGUER 25.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240101121827 J SANCHEZ 09706060 VILLASINTA DE TORI 7.10.95 50.000 1 RD 13/92 021.2
240042544760 M FERNANDEZ 10182744 VEGUELLINA DE ORBI 3.10.95 15.000 RDL 339/90 061.4
240101024100 R SAN MARTIN 09732193 SAN PELAYO 6.10.95 15.000 RDL 339/90 059.3
240101024056 R SAN MARTIN 09732193 SAN PELAYO 6.10.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042537883 J PARCA 33859561 CORGO 1.10.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401061654 J PEREIRA 11286124 FOZ 9.09.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401068296 S PRADO 33791599 LUGO 30.09.95 30.000 RD 13/92 052.
240401065404 J LABRADA 76528547 LUGO 1.10.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401062506 H RODRIGUEZ 34259583 QUIROGA 25.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401068521 R FREIRE 34231414 SOBER 3.10.95 30.000 RD 13/92 052.
240401092341 C GOMEZ 05362958 FUENLABRADA 27.09.95 32.500 RD 13/92 050.
240042530268 A CUESTA 50065322 FUENLABRADA 6.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401094453 A VERGARA 51884228 FUENLABRADA 1.10.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240401092985 B RODRIGUEZ 71410291 FUENLABRADA 24.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401094477 A CASAS 52979778 GETAFE 1.10.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042524797 M PRIETO 10133109 LEGANES 2.09.95 15.000 RD 13/92 014.1A
240042524931 TRANSPORTES DOSARUN S L B80871502 MADRID 18.09.95 20.000 RDL 339/90 062.1
240042524943 TRANSPORTES DOSARUN S L B80871502 MADRID 18.09.95 46.001 D121190 198. H
240042496522 C FERNANDEZ 00047656 MADRID 28.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401094167 R MORAN 00320296 MADRID 29.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401094040 R GARCIA DE LA INFANTA 00550037 MADRID 29.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042538206 P PARRAGA 00642554 MADRID 4.10.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240401094581 J ABELLAN 01266991 MADRID 2.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240042544024 E ALONSO 02476943 MADRID 3.10.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401094106 M MARTINEZ 03063225 MADRID 29.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401091105 A GONZALEZ 05271566 MADRID 21.09.95 20.000 RD 13/92 052.
240200904307 P PAREDES 07009919 MADRID 5.10.95 30.000 RD 13/92 052.
240200877572 M PALAZON 07248693 MADRID 24.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401094441 M PARIAS 11810284 MADRID 1.10.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401094507 M CAVADA 14926562 MADRID 1.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240401094271 D GIL 50176593 MADRID 30.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401094076 V BARRERO 50722682 MADRID 29.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401093102 T SANZ 70225552 PARACUELLOS JARAMA 24.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401096048 J MORALES 70045394 SAN LORENZO ESCORIAL 2.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240042522958 A GUTIERREZ 24775302 MALAGA 26.08.95 46.001 D121190 198.H
240401089986 J SABATER 77523640 CABEZO DE TORRES 21.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401089998 F GONZALEZ 27457408 SANTIAGO Y ZARAICH 21.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101091744 V MAYO 09629828 ALSASUA 7.10.95 15.000 RD 13/92 154.
240042553591 J GONZALEZ 11031565 AVILES 15.10.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042534213 J TISANA 11395023 AVILES 10.10.95 45.000 RDL 339/90 061.3
240401095986 F GONZALEZ 03301207 CORVERA DE ASTURIAS 2.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240042528924 F LOPEZ 10794933 GIJON 4.10.95 16.000 RD 13/92 106.2
240401093345 J TOMAS 10844888 GIJON 25.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042544000 A GOMEZ 10855217 GIJON 1.10.95 15.000 RD 13/92 167.
240042527208 F GARCIA 10855343 GIJON 27.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042541813 F GARCIA 10855343 GIJON 27.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401096401 M FERNANDEZ 10879355 GIJON 4.10.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240200879088 M GUERRA 10955643 GIJON • 2.10.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401095421 F LOPEZ 33716486 GIJON 29.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240200879027 M DE SAN JUAN 10603417 CABUENES GIJON 29.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401095305 P HERNANDEZ 11394538 40NTEANA GIJON 29.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401093357 M AVELLO 11405177 GRADO 25.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401095240 F PALACIOS 71629901 jANGREO 29.09.95 50.000 2 RD' 13/92 050.
240042552513 J ALONSO 10593253 CIANO LANGREO 29.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401095275 G ARRIBAS 03306431 ?LOR DE ACEBOS 29.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401095500 J GARCIA 11066617 POLA DE LENA 29.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042522235 M SUAREZ U038526 41 ERES 29.09.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042542880 A CAPELA 0 013792 LA PENA MIERES 1.10.95 20.000 RD 13/92 085.4
240200879015 0 HUERTA 11073372 RIOTURBIO MIERES 29.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401094751 J LOMBARDIA 09369948 OVIEDO 3.10.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042525777 J FERNANDEZ 09385255 OVIEDO 3.10.95 15.000 RD 13/92 167.
240401096346 A FANJUL 09408249 OVIEDO 4.10.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401095380 j JIMENEZ 09422290 OVIEDO 29.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401093230 C FERNANDEZ 09721956 OVIEDO 25.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042552604 J BORJAS 09726269 OVIEDO 4.10.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401093151 A SUERO 10458356 OVIEDO 25.09.95 50.000 2 RD 13/92 350.
240042544632 A ESPURZ 10489852 OVIEDO 2.10.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401096530 J GARCIA 10497330 OVIEDO 5.10.95 40.000 1 RD 13/92 350.
240401088556 J MAS 11639455 OVIEDO 11.09.95 35.000 1 RD 13/92 350.
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240401094570 M RODRIGUEZ 38563312 OVIEDO 2.10.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401089093 J FRADE 70979439 OVIEDO 13.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042517100 R RODRIGUEZ 09378523 COLLOTO 12.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401068958 A LAVIANA 09366107 EL ENTREGO 6.10.95 25.000 RD 13/92 048.
240401096516 M SANCHEZ 10544088 SIERO 5.10.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401096279 J CUESTA 10529764 MERES SIERO 3.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240401093229 J RODRIGUEZ 11052465 POLA DE SIERO 25.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042509668 TRANSPORTES ADRIAN SL B34152082 CARRION DE CONDES 31.08.95 230.001 D121190 197.B3
240401095007 J ROJO 09631624 GUARDO 5.10.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042547610 J GONZALEZ 12761073 LEDIGOS 29.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042537056 M CASTRO 12651608 ANOZA 28.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042538152 M CASTRO 12651608 ANOZA 28.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401094684 J RIVERA 12768874 VILLADA 2.10.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042534950 B PRADO 09752034 VILLAMURIEL CERRATO 10.10.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042544036 A CARRO 35348184 CAMBADOS 3.10.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240200879106 A CARRO 35348184 CAMBADOS 1.10.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401068338 M PAN 10041379 PONTEVEDRA 2.10.95 50.000 1 RD 13/92 052.
240042539570 LUI E LEI DISTB PRDTOS ORT B36730778 VIGO 6.10.95 35.000 D130186
240042538735 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 30.09.95 25.000 RD 13/92 013.1
240042542696 A BOROVINA P0007769 VIGO 29.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240200904162 A OTERO POO16O14 VIGO 29.09.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401068132 M VILLAR 35206060 VIGO 29.09.95 30.000 RD 13/92 052.
240200901410 C GONZALEZ 35979657 VIGO 27.09.95 30.000 RD 13/92 052.
240042491937 R ROMERO 36017533 VIGO 8.10.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401095512 J MARTINEZ 36060031 VIGO 30.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042547773 J RUIZ 72118669 REINOSA 30.09.95 50.000 RDL 339/90 061.4
240042547827 J RUIZ 72118669 REINOSA 30.09.95 35.000 D130186
240401096450 A GOMEZ 13653601 SANTANDER 2.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240401097867 P FERNANDEZ REGATILLO 35838794 SANTANDER 7.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240401096024 J LOPEZ 13885467 TORRELAYEGA 2.10.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042491901 TRANSPORTES AUTONOMOS DE H B37225356 SALAMANCA 4.10.95 20.000 RDL 339/90 061.1
240401094568 N GARCIA 07963803 SALAMANCA 2.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240401064989 C TORRES 28355954 SEVILLA 24.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401090162 A MONTALVO 28471381 SEVILLA 14.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401090472 J VIOLA 28483525 SEVILLA 15.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042537779 J GARCIA 30028321 SEVILLA 27.09.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042512588 V ROMERA 51348696 HERREROS 1.10.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401065428 J GONZALEZ 75971069 LASARTE ORIA 1.10.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042517574 A PACHECO SSOO6978 ZALOMA 15.08.95 10.000 RD 13/92 090.1
240401094556 M MARTINEZ 22469971 TOLEDO 1.10.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401094374 J FERNANDEZ 09266447 VALLADOLID 30.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042552562 R GARCIA 09337753 VALLADOLID 3.10.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042552550 R GARCIA 09337753 VALLADOLID 3.10.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401097569 M ALCALDE 12214433 VALLADOLID 5.10.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101061636 F MAESTRO 12350565 VALLADOLID 10.10.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401097661 J RODRIGUEZ 12702891 VALLADOLID 5.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240401096176 I CASTELLANOS 13040309 VALLADOLID 3.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240042538220 EXPLOTACIONES AGRICOLAS J B47233101 VELLIZA 26.09.95 35.000 RDL 339/90 061.3
240042535904 A LOPEZ 33789293 LLODIO 8.10.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042537706 F VALERO 25439719 ALFAMEN 22.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401095020 J MENDES LE004337 ZARAGOZA 28.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401094623 J TAMAME 11685804 ZAMORA 2.10.95 25.000 RD 13/92 050.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Expedientes para la creación, ampliación y 
cambio de titularidad de cotos privados de caza.
Se convoca un periodo de información pública que estara abierto el plazo de 
veinte dias hábiles contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia a fin de que cuantos tengan interés en el asunto puedan examinar 
os expedientes y formular las alegaciones que estimen pertinentes durante el plazo 
indicado en el Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Edificio Múltiple, 5* Planta, Avda Peregrinos, s/n, León).
expedientes de creación




D Gabriel Robles García
Fincas particulares







Junta Vecinal de Encinedo








Junta Administrativa de Vegarienza








Junta Administrativa de Torrecillo
















Sociedad de Cazadores Benamariel 
Fincas particulares y terrenos comunales 
Benamariel
Villamañan





Junta Administrativa de Los Bayos







Junta Administrativa de Rimor







Junta Vecinal de Molinaferrera







Juan J. Llamazares Valparis y otros
Terrenos comunales y fincas particulares






Junta Vecinal de Congosto 















Juntas Vecinales de San Justo y Cabanillas
Montes de U.P. nos. 376 y 373










Junta Vecinal de Losadilla
Monte de U.P n° 336
Losadilla
Noceda
Juntas Vecinales de Tedejo y Rozuelo
Montes de U.P. nos. 340 y 345 
Rozuelo y Valle del Tedejo 
Folgoso de la Ribera
EXPEDIENTES DE AMPLIACIÓN










N° 2 Coto Privado de Caza: LE-10.252
Solicitante: Jesús Sobes Suárez
Terrenos afectados: Montes de L.D nos. 9, 14 y 18
Entidad Local: Pradorrey
Término Municipal: Brazuelo
N° 3 Coto Privado de Caza: LE-10.349
Solicitante: José Estalote Calo y 10 más
Terrenos afectados: Montes de L.D. nos 155, 157, 158 y 160
Entidad Local: Abadengo, Palacio de Torio, Villaverde de Arriba y de
Abajo.
Término Municipal: Garrafe
N“ 4 Coto Privado de Caza: LE-10.561
Solicitante: Guillermo Rancho Escuredo y 7 más
Terrenos afectados: Montes de L.D n° 104
Entidad Local: Cazanuecos
Término Municipal: La Antigua
N° 5 Coto Privado de Caza: LE-10.850
Solicitante: Junta Vecinal de Robladura de la Sierra
Terrenos afectados: Fincas particulares y Terrenos comunales
Entidad Local: Robladura de la Sierra
Término Municipal: Lucillo
EXPEDIENTES CON CAMBIO DE TITULAR Y POSIBLES 
MODIFICACIONES DEL COTO






Gaspar González Rodríguez 
Felipe Pérez Alonso 
San Martín de Torres 
Castrocalbón
N° 2 Coto Privado de Caza: LE-10.121
Titular entrante: Ramiro Matachana Fernández
Titular saliente: Melchos Lombo Cavero
Entidad Local: Palacios de la Valduema
Término Municipal: Palacios de la Valduema
N° 3 Coto Privado de Caza: LE-10.156
Titular entrante: Club Deportivo de Caza Villanueva del Condado
Titular saliente: Felipe Castro Diez
Entidad Local: Villanueva del Condado
Término Municipal: Vegas del Condado
N° 4 Coto Privado de Caza: LE-10.308
Titular entrante: Juan C. González Ruiz
Titular saliente: José L. Freire Suárez
Entidad Local: Piedrafita de Babia
Término Municipal: Cabrillanes
















Sociedad de Cazadores Castillo de Cornatel
Silvino Alonso
Priaranza, Santalla, Villavieja, Villaverde de la Abadía
Priaranza del Bierzo
















Sociedad Deportiva “La Liebre”
Julio Barrio Borraz
Cillanueva y San Cibrián de Ardón
Ardón
















José M. Sainz, José A. Flórez y Antonio Cañón
Alfonso Zapico Diez
La Mata de la Riva
Vegaquemada











Monte de L.D. 277, fincas particulares y terrenos 
comunales










León, 8 de noviembre de 1995.-El Delegado Territorial, Luis 
Aznar Fernández.
10878 18.240 ptas.
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Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería 
Sección de Apoyo Jurídico
Aviso
Acordada por Decreto 212/1990, de 8 de noviembre 
(B.O.C. y L. número 219 de 13 de noviembre de 1990) la 
Concentración Parcelaria de la zona Noceda-Quintana de Fuseros 
(León), se anuncia que los trabajos de investigación de propieta­
rios, a efectos de concentración, darán comienzo el día 30 de 
noviembre de 1995 y se prolongarán hasta el día 30 de diciembre 
de 1995.
Se requiere a los propietarios, arrendatarios, aparceros y, en 
general a los cultivadores y titulares de cualquier derecho, para 
que, dentro del indicado plazo, presenten a los funcionarios de la 
Sección de Apoyo Jurídico del Servicio Territorial de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, los títulos escritos en que 
funden su derecho y declaren, en todo caso, los gravámenes o 
situaciones jurídicas que afecten a sus fincas o derechos.
Se advierte que las fincas cuyos propietarios no aparecieran 
en este periodo, serán consideradas como de desconocidos y se 
les dará el destino señalado por la Ley de Concentración 
Parcelaria de Castilla y León, de 28 de noviembre de 1990. 
Igualmente se advierte que la falsedad de estas declaraciones dará 
lugar, con independencia de las sanciones penales, a la responsa­
bilidad por daños y perjuicios que se deriven de dicha falsedad u 
omisión.
Los trabajos de concentración afectarán, en principio a la 
totalidad de las parcelas comprendidas en el siguiente perímetro:
El perímetro de la zona estará formado pro el término muni­
cipal de Noceda del Bierzo y el anejo de Quintana de Fuseros per­
tenecientes al término municipal de Igüeña (León), cuyos límites 
son los siguientes:
Norte: Término municipal de Toreno, en su anejo de 
Pardamaza; término municipal de Igüeña, en su anejo de Urdíales 
de Colinas.
Este: Término municipal de Igüeña, en su anejo de Igüeña y 
término municipal de Folgoso de la Ribera, en su anejo de Boeza.
Sur: Término municipal de Folgoso de la Ribera, en sus ane­
jos de Folgoso de la Ribera, Rozuelo y Tedejo; término municipal 
de Bembibre, en sus anejos de Labaniego, Arlanza y Losada.
Oeste: Término municipal de Toreno, en sus anejos de 
Toreno, Villar de las Traviesas y Pardamaza.
Por lo tanto, los propietarios de las mismas deberán, en su 
propio interés, además de hacer la declaración de sus parcelas, 
seguir el desarrollo de los trabajos de concentración para hacer 
valer sus derechos en el momento oportuno.





SANTA MARIA DE ORDAS
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 17 de noviembre de 1995, acordó solicitar:
Un aval bancario a Caixa Galicia-León, para responder ante 
la Excma. Diputación Provincial de León, del pago de 1.125.000 
pesetas, como aportación del Ayuntamiento a la obra de 
“Pavimentación de calles en Riocastrillo de Ordás”.
Dicha obra figura incluida en el Plan de Remanentes Z.A.E. 
Omaña-Luna para 1995.
El expediente relativo al citado aval queda expuesto al 
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de 
quince días hábiles a efectos de examen y reclamaciones.
Santa María de Ordás, 17 de noviembre de 1995.-El Alcalde, 
Severino González Pérez.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 17 de noviembre de 1995, aprobó el siguiente pro­
yecto de obras, obra que figura incluida en el Plan Remanentes 
Z.A.E. Omaña-Luna para 1995:
Proyecto técnico, redactado por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, don Daniel González Rojo, relativo a las obras 
de “Pavimentación de calles en Riocastrillo de Ordás”, por un 
importe de 4.500.000 pesetas.
El mencionado proyecto, permanecerá expuesto al público, 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días 
hábiles al objeto de que sean presentadas las alegaciones y recla­
maciones que se estimen oportunas.
Santa María de Ordás, 17 de noviembre de 1995.-E1 Alcalde, 
Severino González Pérez.
10996 3.480 ptas.
VILLADECANES-TORAL DE LOS VADOS
Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación, en 
sesión del 17 de noviembre de 1995, el expediente de modifica­
ción de créditos 1/95, dentro del vigente Presupuesto de 1995, 
estará de manifiesto en la Secretaría de esta entidad, por espacio 
de quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
150, en relación con el 158.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem­
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo plazo se 
podrán formular respecto del mismo las reclamaciones y observa­
ciones que se estimen pertinentes.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se 
presentarán reclamaciones, el expediente referenciado se enten­
derá definitivamente aprobado.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Martiniano de Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número dos de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado con el número 475 de 1995 y de que se hará mérito, se ha 
dictado la siguiente:
Sentencia: En la ciudad de León a tres de noviembre de 
1995. Vistos por el limo, señor don Juan Carlos Suárez-Quiñones 
y Fernández, Magistrado-Juez de Primera Instancia número dos 
de León, los presentes autos de juicio ejecutivo seguidos a instan­
cia de Ford Credit, S.A., representada por el Procurador señor 
Fernández Cieza, y dirigida por el Letrado señor Durán Muiños, 
contra don Juan A. López Ronda y doña Emérita Alonso G., que 
por su incomparecencia han sido declarados en rebeldía, sobre 
reclamación de 3.671.568 pesetas de principal, intereses y costas, 
y
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución ade­
lante contra los bienes embargados en este procedimiento como 
propiedad de Juan A. López Ronda y Emérita Alonso Glez., y con 
su producto pago total al ejecutante Ford Credit, S.A., de las 
2.471.568 pesetas reclamadas, intereses pactados y las costas del 
procedimiento, a cuyo pago condeno a dichos demandados, que 
por su rebeldía se notificará la sentencia en la forma prevista por 
la Ley .-Así por esta mi sentencia juzgado en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación a los demandados rebeldes 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 31 de octu­
bre de 1995.—El Secretario, Martiniano de Atilano Barreñada.
10534 3.360 ptas.
* * *
Don Martiniano de Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de León y su par­
tido.
Doy fe: Que en los autos de divorcio n.° 318/95, seguidos en 
este Juzgado, se ha dictado la siguiente sentencia, cuyo encabeza­
miento y parte dispositiva literalmente copiada, dice así:
El limo, señor don Juan Carlos Suárez-Quiñones y 
Fernández, Magistrado-Juez titular de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de León y su partido, en virtud del poder 
que le confiere la Constitución Española, ha pronunciado en nom­
bre de S.M. el Rey la siguiente:
Sentencia: En la ciudad de León a veintiséis de octubre de 
mil novecientos noventa y cinco, habiendo visto y oído los pre­
sentes autos de divorcio n.° 318/95, seguidos a instancia de don 
Antonio Chacón Ochoa, representado por el Procurador señor 
Prieto Fernández y defendido por el Letrado señor González 
Arnáiz, contra doña Manuela Gutiérrez Martínez, recayendo la 
presente resolución en base a los siguientes, y cuya parte disposi­
tiva dice:
Fallo: Que estimando, como estimo, la demanda de divorcio 
instada por la representación de don Antonio Chacón Ochoa, con­
tra doña Manuela Gutiérrez Martínez, debo declarar y declaro 
disuelto, por divorcio, el matrimonio contraído por las partes en 
Carrasconte (León), el día 14 de julio de 1949, con todos los efec­
tos inherentes a tal declaración y sin expresa condena en costas.
Contra esta sentencia cabe interponer ante este Juzgado y 
para ante la lima. Audiencia Provincial de León recurso de apela­
ción dentro del término de cinco días.
Firme que sea la anterior resolución, comuniqúese por testi­
monio literal de la misma al Registro Civil, donde consta inscrito 
el matrimonio.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Firmado y rubricado: Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y 
Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de León y su partido.
Y para que sirva de notificación a la demandada rebelde, 
extiendo la presente que firmo en la ciudad de León a 26 de octu­
bre de 1995.-E1 Secretario, Martiniano de Atilano Barreñada.
10616 4.800 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña M.a Begoña González Sánchez, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado con el número 89 de 1995 y de que se hará mérito, se ha 
dictado la siguiente:
Sentencia: En la ciudad de León a seis de noviembre de 
1995. Vistos por la lima, señora doña M.a del Pilar Robles García, 
Magistrada-Juez de Primera Instancia número tres de León, los 
presentes autos de juicio ejecutivo seguidos a instancia de Banco 
Central Hispanoamericano, S.A., representado por el Procurador 
don Mariano Muñiz Sánchez, y dirigido por la Letrada 
doña M.a Begoña Gallego Fernández, contra don Angel de la 
Iglesia Vergara, doña M.a Mercedes Viñuela Moralejo y don 
Teófilo Costales Aláiz y doña Montserrat López Argüelles, que 
por su incomparecencia han sido declarados en rebeldía, sobre 
reclamación de 3.268.707 pesetas de principal, intereses y costas, 
y
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución ade­
lante contra los bienes embargados en este procedimiento como 
propiedad de don Angel de la Iglesia Vergara, doña María 
Mercedes Viñuela Moralejo, don Teófilo Costales Aláiz y doña 
Montserrat López Argüelles y con su producto pago total al ejecu­
tante Banco Central Hispanoamericano, S.A., de las 1.668.707 
pesetas, más los intereses pactados de esa suma, y las costas del 
procedimiento a cuyo pago condeno a dichos demandados, que 
por su rebeldía se notificará la sentencia en la forma prevista por 
la Ley .-Así por esta mi sentencia juzgado en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 6 de 
noviembre de 1995.-La Secretaria, M.a Begoña González 
Sánchez.
10559 3.600 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
En este Juzgado y al n.° 253/94 se siguen autos de juicio eje­
cutivo promovidos por Banco Bilbao Vizcaya, S.A., contra 
Gabriel Luengos Salas y M.a Jesús Iglesias Fernández, con último 
domicilio conocido en León, calle La Serna, n.° 19-21 
(Hidroelectronic), sobre reclamación de cantidad, en cuyo proce­
dimiento y por resolución de esta fecha se ha acordado hacer 
saber a los demandados, cuyo paradero actual se desconoce, que 
por la parte actora se ha designado para el avalúo de los bienes 
embargados al Perito don Albino Martínez Fernández, para que 
dentro de segundo día designen otro por su parte, bajo apercibi­
miento que de no verificarlo se les tendrá por conforme con el ya 
designado.
León a 2 de noviembre de 1995.-La Secretaria (ilegible).
10521 1.680 ptas.
* * *
Doña Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número cinco de los de León, doy fe y testimonio: 
Que en los autos a los que luego se hará mención se ha dic­
tado la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del 
siguiente tenor literal.
Sentencia: En León a tres de noviembre de mil novecientos 
noventa y cinco.
Vistos por el limo, señor don Teodoro González Sandoval, 
Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número cinco de los 
de León y su partido judicial, los presentes autos de juicio de cog­
nición n.° 54/95 seguidos a instancia de Caja España de 
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representada 
por el Procurador señor Muñiz Sánchez y defendida por el 
Letrado don Luis Manuel Martínez Miguel, contra don José 
Angel González García, en rebeldía procesal, sobre reclamación 
de cantidad.
Fallo.-Que estimando la demanda interpuesta por Caja 
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad contra 
José Angel González García, condeno a este último a satisfacer a 
la actora la cantidad de trescientas diecisiete mil ciento diecisiete 
pesetas (317.117), intereses legales y costas del juicio.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma al demandado en 
situación de rebeldía, libro el presente en León a 3 de noviembre 
de 1995.-La Secretaria, Pilar del Campo García.
10522 3.360 ptas.
* * *
Doña Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número cinco de los de León, doy fe y 
testimonio:
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Que en los autos a los que luego se hará mención, se ha dic­
tado la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del 
siguiente tenor literal.
Sentencia: En León a nueve de octubre de mil novecientos 
noventa y cinco.
Vistos por el limo, señor don Teodoro González Sandoval, 
Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número cinco de los 
de León y su partido judicial, los presentes autos de juicio de cog­
nición n.° 197/95 seguidos a instancia de Francisco Villastrigo 
Amez, representado por el Procurador señor Alonso Llamazares y 
defendido por el Letrado don Juan Pedro Alonso contra 
Limpiezas Pontedo, S.L., en rebeldía procesal, sobre reclamación 
de cantidad.
Fallo.-Que estimo la demanda interpuesta por don Francisco 
Villastrigo Amez, contra Limpiezas Pontedo, S.L., y condeno a 
esta última a satisfacer al actor la cantidad de doscientas catorce 
mil doscientas sesenta y ocho pesetas (214.268) e intereses lega­
les desde la interpelación judicial así como al pago de las costas.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a la demandada 
rebelde, libro el presente en León a 3 de noviembre de 1995.-La 
Secretaria, Pilar del Campo García.
10561 3.240 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo, dicen:
Sentencia: En la ciudad de León a diecisiete de octubre de 
1995. Vistos por la lima, señora doña Eufrasia Santos Nicolás, 
Magistrada-Juez de Primera Instancia número seis de León, los 
presentes autos de juicio ejecutivo n.° 204/95 seguidos a instancia 
de Transportes del Alba, S.L., representada por el Procurador don 
Santiago González Varas, y dirigida por el Letrado don Jesús 
Miguélez López, contra Torio, S.A. de Construcciones y 
Contratas 2000, S.L., declaradas en rebeldía por su incomparecen­
cia, sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución ade­
lante contra los bienes embargados en este procedimiento como 
propiedad de Torio, S.A. de Construcciones y Contratas 2000, 
S.L., y con su producto pago total al ejecutante Transportes del 
Alba, S.L., de los 4.000.000 de pesetas reclamadas de principal 
más los intereses de esa suma al interés legal correspondiente 
anual desde el vencimiento de las letras y las costas del procedi­
miento, a cuyo pago condeno a dicho demandado, al que por su 
rebeldía se le notificará la sentencia en la forma prevista por la 
Ley .-Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial de León, presentando escrito en este 
Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles.
Así por esta mi sentencia juzgado en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 2 de 
noviembre de 1995.-El Secretario, Máximo Pérez Modino.
10563 3.840 ptas.
* * *
Doña Eufrasia Santos Nicolás, Magistrada-Juez de Primera 
Instancia número seis de los de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Instancia 
número seis de León, y con el número 413/92 se tramitan autos de 
juicio ejecutivo, promovido por Banco Bilbao Vizcaya, S.A., 
representado por el Procurador don Mariano Muñiz Sánchez, con­
tra don Mario Fernández- Robles y esposa doña María del Pilar 
Rodríguez García, mayores de edad, los que tuvieron su último 
domicilio en León, avenida José María Fernández, 11-5.° B, hoy 
en ignorado paradero, sobre reclamación de 782.672 pesetas de 
principal más otras 300.000 pesetas calculadas para intereses, gas­
tos y costas, en cuyo procedimiento y por resolución de esta 
fecha, he acordado citar de remate a los demandados, cuyo actual 
paradero se desconoce, para que dentro del término de nueve días 
comparezcan y se opongan a la ejecución si les conviniere, 
haciéndoles saber que se ha practicado el embargo sin previo 
requerimiento de pago, conforme establecen los artículos 1.444 y 
1.460 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por ignorarse su para­
dero.
Bienes embargados:
-La parte legal del sueldo y demás emolumentos que perci­
ben los demandados don Mario Fernández Robles y doña María 
del Pilar Rodríguez García, como empleados de las empresas 
Moncobra, S.A., y Servicios Especializados en Limpieza, S.L., 
respectivamente.





En virtud de providencia de esta fecha, dictada por el 
limo, señor Magistrado-Juez de este Juzgado, en demanda de 
separación conyugal número 548/94, que se tramita en el mismo, 
a instancia de doña Mercedes García García, representada por el 
Procurador don Juan A. Gómez Morán Argüelles, contra don Luis 
Miguel Solana Benéitez, sobre separación conyugal, se emplaza 
mediante la presente a dicho demandado, cuyo domicilio se des­
conoce, para que en el plazo de veinte días comparezca en los 
autos personándose en forma, conteste la demanda y formule en 
su caso la reconvención, previniéndole que, de no hacerlo, le 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, teniendo en 
este Juzgado a su disposición las copias de la demanda y docu­
mentos a la misma acompañados.





Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de esta ciudad de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición número 
528/94, seguidos en este Juzgado a Instancia de don Javier Peña 
González, contra don Juan Carlos González Beltrán, en rebeldía 
procesal e ignorado paradero y domicilio, consta la resolución 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente:
Sentencia: En León a trece de julio de mil novecientos 
noventa y cinco.
La lima, señora doña Eufrasia Santos Nicolás, Magistrado- 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número seis de León, ha 
visto los presentes autos de juicio de cognición, seguidos con el 
número 528/94 a instancia de don Javier Peña González, repre­
sentado por el Procurador don Santiago González Varas y diri­
gido por el Letrado don Esteban Bueno, contra el demandado don 
Juan Carlos González Beltrán, en rebeldía procesal, y
III,—Fallo: Estimando totalmente la demanda interpuesta en 
nombre y representación de don Javier Peña González, contra don 
Juan Carlos González Beltrán, debo condenar y condeno al 
demandado a pagar al actor la cantidad reclamada de 317.744 
pesetas en concepto de rentas impagadas, más los intereses lega­
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les de la expresada suma conforme al fundamento segundo, con 
imposición de costas al demandado.
Dada la rebeldía de éste, notifíquesele esta resolución en la 
forma prevenida en los artículos 281 a 283 de la Ley Procesal 
Civil, salvo que la parte actora solicite, en virtud del artículo 769, 
que se efectúe personalmente.
Contra la presente, que no es firme, cabe interponer recurso 
de apelación, admisible en ambos efectos, por escrito con firma 
de Abogado y en la forma que establece el artículo 733 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, para ante la Audiencia Provincial, dentro 
del plazo de cinco días a contar desde el siguiente al acto de 
comunicación.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Notifíquese.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado don 
Juan Carlos González Beltrán, en rebeldía procesal e ignorado 
paradero y domicilio y su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en León a 3 de noviembre de 
1995-El Secretario, Máximo Pérez Modino.
10625 5.160 ptas.
NUMERO SIETE DE LEON
Doña M.a Dolores González Hernando, Magistrada-Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número siete de León y su 
partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Instancia 
número siete de León y con el número 474/95-B, se tramitan 
autos de juicio verbal civil, a instancia de doña Agustina 
Llamazares Prieto, actuando en nombre propio y en beneficio de 
la comunidad que integra con su madre, doña Placidia Prieto 
Castro, y hermanos don Leopoldo, doña Benigna Begoña y doña 
M.a del Carmen Llamazares Prieto, contra los herederos descono­
cidos e inciertos de doña Encarnación Llamazares García, vecina 
que fue de Castro del Condado, término municipal de Vegas del 
Condado (León), así como contra cualquier otra persona que cre­
yere poseer derechos sobre una finca rústica de unos 1.045 metros 
cuadrados aproximadamente, sita en el pago denominado Campa 
de Arriba, de la localidad y término municipal de Vegas del 
Condado (León), la número 28 del polígono 2 del plano general 
de la Concentración Parcelaria llevada a cabo en la zona de su 
situación, antes catastrada en el de rústica con el número 162 del 
polígono 12 de aquel término municipal, sobre rectificación, can­
celación o anulación de inscripción en el Registro de la 
Propiedad.
Y se cita a los demandados citados, a fin de que comparezcan 
a la celebración del juicio verbal civil n.° 474/95-B, el próximo 
día doce de diciembre, a las diez horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, apercibiéndoles que, de no comparecer ni alegar 
justa causa de incomparecencia, le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho.
Dado en León a 31 de octubre de 1995.-E/. M.a Dolores 




En virtud de lo acordado en providencia del día de la fecha, 
en los autos de juicio de cognición n.° 463-A/95, seguidos a ins­
tancia de don Julio, don Fernando, don Federico, don Eliseo, don 
Modesto y don Rogelio Santos Alonso, representados por la 
Procuradora doña María del Pilar Prieto Fernández, contra don 
Leonardo Alvarez Ordóñez, sus hijos, como herederos de su 
madre, doña Felicitas Alonso Fernández, que son: don José 
Ramón, don Leonardo, don Federico, doña Ana María, doña Edita 
y don Rogelio Alvarez Alonso, sobre acción de división de cosa 
común, y por medio de la presente, se emplaza a todos los deman­
dados, que se hallan en paradero desconocido, a fin de que en el 
plazo de nueve días puedan comparecer en autos y contestar la 
demanda, para lo cual, si comparecen, se les concederán otros tres 
días, todo ello con los apercibimientos de que deberán compare­
cer con asistencia de Letrado.
Y para que sirva de emplazamiento a los demandados, 
expido y firmo la presente, para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en León a 27 de octubre de 1995.-La 
Secretaria (ilegible).
10564 2.520 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Doña Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número ocho de León y su partido.
Doy fe: que en los autos de juicio verbal civil de desahucio 
por falta de pago de local de negocio, seguidos ante este Juzgado, 
de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y fallo dicen:
Sentencia: En la ciudad de León a trece de octubre de mil 
novecientos noventa y cinco, Carlos Miguélez del río, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ocho 
de León y su partido, habiendo visto los presentes autos de juicio 
de desahucio, por falta de pago de local de negocio, seguidos ante 
este Juzgado con el número 307/95, promovidos por la 
Procuradora señora Sánchez Muñoz, en nombre y representación 
de Higinio Muñoz Arias, a quien asiste la Letrada De Luis 
González, frente a Jesús Diez de Castro, como Administrador de 
la Comunidad de Bienes Hostelería León, C.B., sobre desahucio 
por falta de pago de local de negocio y, en base a los siguientes:
Fallo: Estimo la demanda interpuesta por Higinio Muñoz 
Arias, representado por la Procuradora señora Muñoz Fernández, 
frente a Jesús Diez de Castro, como Administrador de la 
Comunidad de Bienes Hostelería León, C.B., quien no compare­
ció al acto del juicio, debo declarar resuelto el contrato de arren­
damiento sobre el local de negocio, “Cervecería Granada”, sita en 
la calle Santa Ana, número 32, bajo, de esta ciudad, por falta de 
pago de las rentas pactadas, y declaro haber lugar al desahucio del 
demandado, con apercibimiento de lanzamiento si no lo desaloja 
en el plazo legal.
Con imposición de costas a la demandada.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación 
ante este Juzgado, por término de tres días y para ante la 
Audiencia Provincial.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 15 de 
noviembre de 1995.-La Secretaria, Pilar Sáez Gallego.
10969 4.440 ptas.
NUMERO NUEVE DE LEON
Doña M.a Jesús Díaz González, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número nueve de los de León y su partido judicial. 
Doy fe: Que en este Juzgado y bajo el número 360/94 se tra­
mitan autos de juicio de menor cuantía, en los que se ha dictado la 
siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente:
En León a 1 de febrero de 1995.
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Vistos por mí, Lorenzo Alvarez de Toledo Quintana, 
Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 
nueve de León, los presentes autos civiles de juicio declarativo de 
menor cuantía seguidos ante este Juzgado de mi cargo con el 
número 360 de 1994, en virtud de demanda formulada por Leches 
Maternizadas, Sociedad Anónima, representada por la 
Procuradora de los Tribunales, señora Muñoz Fernández, y asis­
tida por el Letrado señor Becerro Vidal, contra Aleaba, Sociedad 
Cooperativa Limitada, declarada en situación procesal de rebel­
día.
Fallo: Que estimando como estimo la demanda formulada 
por Leches Maternizadas, Sociedad Anónima, contra Aleaba, 
Sociedad Cooperativa Limitada, debo condenar y condeno a la 
entidad demandada a abonar a la actora la cantidad de tres millo­
nes novecientas trece mil quinientas cuarenta y nueve pesetas 
(3.913.549 pesetas) más el interés que los importes de los efectos 
mercantiles aportados a los autos hayan devengado y devenguen 
en lo sucesivo, calculados al interés legal del dinero incrementa­
dos en dos puntos, desde las fechas de sus respectivos vencimien­
tos hasta la total ejecución del presente pronunciamiento de con­
dena.
Con imposición a la entidad demandada Aleaba, Sociedad 
Cooperativa Limitada, de las costas de este juicio declarativo.
Notifíquese esta sentencia a las partes, significándoles que 
contra la misma puede interponerse recurso de apelación en el 
plazo de cinco días hábiles computados desde el día siguiente al 
de la fecha de su notificación.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a la entidad 
demandada, declarada en rebeldía, expido la presente en León a 




Cédula de citación de remate
En virtud de lo acordado en autos de juicio ejecutivo número 
396/95 seguido en este Juzgado de Primera Instancia número 
nueve de León, a instancia de Caja de Ahorros de Salamanca y 
Soria, representada por la Procuradora doña Lourdes Diez Lago, 
contra Nicolás Zamora Alonso y otros, cuyo actual domicilio en 
paradero desconocido, en reclamación de 21.532.995 pesetas de 
principal, más 10.000.000 de pesetas que se calculan para intere­
ses, gastos y costas; por resolución de fecha 4 de octubre del 
noventa y cinco, por ignorarse el paradero del demandado y sin 
previo requerimiento de pago, se ha acordado el embargo de los 
bienes del demandado Nicolás Zamora Alonso, con DNI 
71.916.379.
Acordándose, asimismo, verificar la citación de remate por 
medio del presente edicto en la forma prevenida en el artículo 269 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, concediéndose al demandado 
el término de nueve días para que se persone en los referidos 
autos y se opongan a la ejecución, si les conviniere, significándole 
que están a su disposición en la Secretaría de este Juzgado las 
copias de la demanda y documentos presentados.
Dado en León a 6 de noviembre de 1995.-La Secretaria (ile­
gible).
10627 2.760 ptas.
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Inmaculada González Alvaro, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número diez de León.
Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo número
395/95 promovido por Caja España de Inversiones, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad, representada por el Procurador señor 
Muñiz Sánchez, contra “Carballo, S.A.” y otro, en reclamación de 
3.539.661 pesetas de principal más otras 1.750.000 pesetas para 
intereses y costas, se ha acordado por resolución de esta fecha 
citar de remate a dicha demandada “Carballo, S.A.”, cuyo domici­
lio actual se desconoce, para que en el término de nueve días, a 
partir de la publicación del presente, se persone en autos, y se 
oponga, si le conviniere, apercibiéndole que, de no hacerlo así, le 
parará el perjuicio a que hubiera lugar en derecho y seguirá el jui­
cio su curso, sin volver a citarle ni hacerle otras notificaciones 
que las que determina la Ley, habiéndose declarado embargados 
los siguientes bienes:
-Devolución del IVA que tenga que percibir con cargo a la 
Delegación de Hacienda, la entidad demandada “Carballo, S.A.”, 
CIF A-24030793.
Se hace constar que se ha practicado el embargo, sin el pre­
vio requerimiento personal, por ignorarse su actual paradero.
Y en cumplimiento de lo acordado, expido el presente para 
su inserción en el tablón de anuncios de este Juzgado y su publi­
cación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Dado en León a 31 de octubre de 1995.-La Secretaria 
Judicial, Inmaculada González Alvaro.
10524 3.240 ptas.
* * *
Doña Inmaculada González Alvaro, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número diez de León.
Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo número 
213/95 promovido por Bansander de Leasing, S.A., representado 
por el Procurador señor González Varas, contra Automoción de 
Obras y Servicios, S.A., José Luis Guerrero Mena y dos más, en 
reclamación de 466.032 pesetas de principal, más otras 250.000 
pesetas para intereses y costas, se ha acordado por resolución de 
esta fecha citar de remate a dicha demandada Automoción de 
Obras y Servicios, S.A. y José Luis Guerrero Mena, cuyo domici­
lio actual se desconoce, para que en el término de nueve días, a 
partir de la publicación del presente, se persone en autos, y se 
oponga, si le conviniere, apercibiéndole que, de no hacerlo así, le 
parará el perjuicio a que hubiera lugar en derecho y seguirá el jui­
cio su curso, sin volver a citarle ni hacerle otras notificaciones 
que las que determina la Ley, habiéndose declarado embargados 
los siguientes bienes:
1. -De la propiedad de Automoción Industrial de Obras y 
Servicios, S.A.: Vehículo marca Rover, modelo 418 GSD, color 
verde y con bastidor núm. SAXXWYLXTAD 437867 y 
matrícula LE-0619-V.
2. -De la propiedad de don José Luis Guerrero Mena:
a) Finca urbana, inscrita al tomo 2.591, libro 171, folio 171, 
finca 13.700 del Registro de la Propiedad 2, de León.
b) Finca urbana, plaza de garaje, inscrita al tomo 2.591, libro 
171, folio 191, finca núm. 13.704, del Registro de la Propiedad 2, 
de León.
Se hace constar que se ha practicado el embargo sin hacer el 
previo requerimiento personal por ignorarse su paradero.
Y para que conste y su exposición en el tablón de anuncios 
de este Juzgado y su publicación en el BOP de León, expido el 
presente en León a 2 de noviembre de 1995.-La Secretaria 
Judicial, Inmaculada González Alvaro.
10629 4.080 ptas.
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